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COMMENTS
ON
ENROLLMENT STATISTICS
FALL SEMESTER 1974-75
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of the
close of business, Tuesday, September 11, 1974.
All students enrolled in credit courses (on or off campus) are inoluded.
Total student count of 14,125 compares to 13,691 for first semester last
year, up 434 or 3.2% •
On campus count of 13,369 compares to 13,202 for first semester last year,
up 167 or 1.3%.
* Full-time enrollment of 6685 compares to 6730 for first semester last
year, down 45 or .6%.
Total credit hours compare as follows:
~
Fall semester 1974-75
Fall semester 1973-74
134,488
131,706 + 2782 or 2.1%
* Full-time equivalents (based on 12 hour load.):
Fall semester 1974-75
Fall semester 1973-74
11,207
10,975 + 232 or 2.1%
Full-time undergraduate equivalency (based on 15 hour load)
Fall semester 1974-75 8258 + 142 or 1.8%
Full-time graduate equivalency (based on 12 hour load)
Fall semester 1974-75 ~10b2l
* Using REGIS definition: "Full-time students are students enrolled in credits
equal to at least 75 percent of the normal full-time load." (75 percent of 16
is 12.)
Note: The total student count of 14,125 and. the total credit hour count of
~~ 134,488 represent an all-time high in the history of the university.
Office of the Registrar
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TABLE1
FALL S~~STER 1974-75TOTAL ST1JDENT HEAD COUNTTotal
Full-timePart-time .StudentsResidentNon-rMalFemale
College or Program
Student12 Ers. orLess thanCarrying 6 orH adH ad
Enrolled
Head CountMore12 HI' .Hore HoursC ntCOlli'1.t
Affiliate Nurse
11596190 872841 1
~rts ~nd Sciences
2396164175520 2 2291013068
Business Administra.tion
1473954 81335 138212
Conti uing St"lldies
21613015367 9145 764
Ed cation
144484 534103
E f;i ering -'1'eclmo l gy
7516 77 0
Pine Arts, School of
2 062J..~
H me Economics
292 6- 296Inter-Campus
25623
Non-d ree
3802 1208
Pt~blic Affairs-Cornu. Sere
52429
University Div sion
0046 884 2
Graduate
01-1- §2. 20..ill421
O -Ca ].Ju Total
1336983975 7
Offut Pro ram
- -451-- 451417
**Other ff pus Pr g.
92-~ .-292..J: .
6685
10261
-
5642
Grand Totals_
4 25744013153
Last year (Fall 1973-7~)
1 691300- 6
I.
**In this and following tables, the category identified as "Other Off-Campus Programs" does not include enrollment
statistics relevant to UNO's overseas instructional programs.
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TABLE 2
FALL S~lliSTER 1974-75TOTAL STUDENT HEAD COUNTIn Day
In EveningBoth Day
College or Program
ClassesClasses&EveningFresh-Sopho-Ju iorSeniorsGraduatSp cialTotal
Enrolled
OnlyOnlyCl sm nmore
Affiliate Nurse
11014-----------115115
Arts and Sciences
149233257475184203 -------2396
3usiness Administration
8 332 77292 41473
Continuing Studies
53990432694
16
Erl.ucat on
7 86644
ne;i e ering - Te clmo logy
2294308 17.75
Fine Arts, School of
552 0
Hom'3Economics
020....._2
Int r-C mpus
51 22966
l'Yon-degree
85
930
38
8
Public Affairs·-C rrno ~)or.
818801 5
Universi y Divisio
684
•..
Gradu te **
6
1 5
~
01
5945
515816534913 6
On-Campus Total
43200 21312007
Offutt Program
----' 51----
Oth,~r Off -Ca pu Prog.
..J.Q2..l.Q2.-2Q .
4771
4
-
1653
Grand Totals.
6250 21315
Last year (Fall 1973-74)
57788031
**Includes a total of four individuals with senior standing who are enrolled in the Graduate College on provisional bas
-3-
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FALL SEMESTER 1974~75!OTAL STUDENT CREDIT HOURS REGISTEREDTotal
College or Program
CreditDayEveningResident HoursN n-resident HoursAUdit
Enrolled
HoursHoursHoursQ§L EveningTotalDay EveningTotal
Affiliate Nurse
1400138021029 204--351----351
Arts and Sciences
28 244569423 53378071 01661 69
Business Adsinistration
1702512409 9889 7
CODtinuiD~ Studies
16686 7711
Education
16844
56 344
Engineering-Technology
8 7284424
Fine Arts, School f
29 160108
Ho:ne Econom cs
50592 2
Inter-Ca.mpus
376
I'Jo -degree
32
Public Affairs-Cow . 8r.
6 36
Univer ity Divi on
5 98670
Gradu e
06 1
.§1 &.92 ~...121.1
88159
120335/8371
-
On-Campus Total
131 932176 26 3.
Offutt Progr m
2 820822082
~ Other Off-Campus Prog.
102~27- _
Grand Totals*
448878
7..b~l....
20'Z2-
----.--;
~
I~ZADt.
\ 1- ~"
Last year (Fall 1973-74) 131706
9617410654317
1"'"
\
i) u ~ r'~ ,) dJI
-4-
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'fABLE 5
FALL SEMESTER 1974-75
CREDIT HOURSREGISTERED BY PART-TIME STUDENTS
Total
College or Program Credit Day Evening I Resident Hours Non-resident Hours Audit
ED.rolled Hours Hours Hours Day Evening Total Day Evening Total Hours
Affiliate Nurse 146 140 6 127 6 133 13 ---- 13
Arts and Sciences 4624 2686 1938 2552 1871 4423 134 67 201
Business Administration 2854 1084 1770 989 1684 2673 95 86 181
Continuing Studies 8006 1878 6128 1767 5934 7701 III 194 305
Education 2962 1638 1324 1532 1214 2746 106 110 216
Engineering-Teclmology 2099 584 1515 570 1442 2012 14 73 87
Fine Arts, School of 406 314 92 307 92 399 7 ---- 7
HomeEconomics 435 215 220 215 214 429 ---- 6 6
Inter-Campus 1025 555 470 546 470 1016 9 ---- 9
Non-degree 1321 495 826 467 775 1242 28 51 79 6
Public Affairs-Comr.1. Ser. 905 494 411 469 386 855 2525 50
University Division 2260 1183 1077 1135 1041 2176 48 36 84
Graduate 8990 2290 6700 1948 6083 8031 342 617 959 5
On-Campus Total 36033 13556 22477 12624 21212 33836 ·932 1265 2197---U
Offutt Program 2082 ---- 2082 ---- 2082 2082
o tller orf -Campus Prog. 1027 1027 .::.::.=. 1027 .::.::.=. 1027__
Grand Total~ 39142 14583 24559 13651 23294 36945 932 1265 2197 11
Last year (Fall 1973-74)35233 12078 23155 11204 21798 33002 874 1357 2231
-6-
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TABLE 6
FALL SEMESTER 1974-75FULL-TI E STUDENT HEAD COtThTTSTUDEN S REGISTER D Fon 12 OR MORE HOURSTotal
DayEveningBoth Day &
College or Program
Full-time ClassesClasses
Enrolled
StudentsResidentNo -residentr,1alFemaleOnlyOnl;r--
Affiliate Nurse
967026492 93---- 3
Arts and Sciences
16411567741005636n62134 6
Business Administration
9 593418 11748817290
Conti uing Studies
304 995 825
Educatio
63765 1
Engineering ··'1'ecbno 1ogy
4163 026
Fine A tsj School of
17648 2- 5
Borne Ec nomics
414 91
Inter-CamUlJS
2513. 1601Non--degree
Public Affairs ··Com;~l,Ser <
3928229
U iversity Divisi
9 487
Gradu te
550 00
6685
6 12
--
260On-Campus 'Fatal 2353
Offutt Program Ot.her Off-Campus Frog. 6685
Grand Totalt;
Last year (Fall 1973-74)
673057869
-7-
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TABLE L
FALL SEMESTER 1974-75STUDENTS REGI TERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
College or Program
Enrolled
FreshmanSophomoreJuniorSeniorGrad ateSDecialTotal. --
Affiliate Nurse
.•••••-.>QB"'-"---- --_ •.•c=••••.aoE> ___ 9696
Arts and Sciences
756370313202_0::::0.,... .••••
1641
Business Administration
4 02211861 8.....---•••.•••.•,;0995
Conti uing Studies
186888275- . "..:0-30
Ed catio
31732 46-- .6
ngineering-Technology
7311664__ uo:>"""416
Fine A ts~ Sch ol of
44309- .."cuoe!!t_17
H me Economi s
9..-Q<Oorn_
-...,,
Int r-Campus
_ !;:;;a ___GD ___...25
No -d gree
«5 .•..__ ••••••oo.a.. . ._ ._~6
Public Affa rs-Comno Ser.
1377... .3 2
U iv rsity Div io
5 55993___ em
-- -24
Gra uat
...._-=-..,..-1 -- 1432108126685On-Campus Total 2704.
Offutt Program Other Off-Campus Prog.Grand Totals~
Last year (Fall 1973-74)
275140095
-8-
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TABLE 8
FALL SEMESTER 1974-12
FULL-TIME MALE STUDENr HEAD ~
MALE STuTIENTS REGISTERED FOR 12 OR IVIOREHOURS BY ClASS
)
College or Program
Enrolled
Freshmen§,ophomoreJuniorSeniorGrad ateFeoialTotar.
......&- •
Affiliate Nurse
13'"a::i»'-__
---~--_"""";0>_....-"""" 44
Arts al1d Sciences
438236195136----'COI:O __ =>o1005
Business Administration
3561837-----
"'_'<00=0<'821
Continuing Studies
1 57264267_ .••.=,.,..
- "" ''''""558
Educatio
9B6674- ---
_ •••••_czo3 7
ngineering _rreclmo logy
711103~""'ao4>_
4
Fine A ts, chool of
430&<>__ '"
..,,"""<:::0> ••••94
Hom Ec nomics
2,••••._,,0=..... .. ...~~
..•..
Inter-C.'3.mpus
---~-...- ~--- 122
N -degree
•. . ..•.OZI;O __ao> ,. ,_ •,. .. .0505
Public Affa r -Com . Sero
1066581.•.•. •..•.•
. .,."..2
U iv rsity Divis on
3930"-,,,"-'''''''''
. .3
Gra uat
"'""---- ,. -I
...•
7
1716
87834332On-Campus Total. 952 121
Offutt Pr Gram Other Off-Campus Prog, 1716
.6 678Grand Totals 43 2
Laat year (Fall 1973-74)
1529880082 139
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TABLE --.-2.
FALL SEMESTER 1974-75FULL-TIME FEMALE STUDENT HEAD COUNTFEMALE STUDENTS REGISTERED FOR 12 OR MORE HOURS BY CLASS
College or Program
Enrolled
FreshmenSODhomoreJuniorSeniorGrad ateSpecialTota
Affiliate NUT'se
------------ 9292
Arts and Sciences
31813411866---- ~636
Business Administrc:tiol1
94382
Ct>~ __174
Continuing Studies
311678- 2
EducHtioD
2 95547132-53
Engi ering-Teclmology
26....8
Fine Artss School of
4316 8
Home Economics
682510
-'-.0 _41
Inter-Campus
...13-
N -degree
.. 5555
Public Affairs-ComD. Ser.
31790
Univ sity Divisi n
18087...• 2 7
Gra uat
-----... , -50___ ez>
On-Campus T tal
98B"4'EO39727IT 0bO2 3
Offut Pro8ra
Other Off-Campus Prog. 988
278160Grand 'rotals 3975023 3
Last year (Fall 1973-74)
1 22208434 6
-10-
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TABLE 10
FALL SEMESTER 1974-:-1;iPART-TI STUDENT HEAD COUNTSTUDE:t-.J"'I'SREGISTERED FOR LESS 'rHAl\f 12 HOURSPart-time
DayEveningBoth Day &
College or Program
Students ClassesClassesi
Enrolled
TotalResidentNo -resident]'fJa1FemalOnlyi _Cl s
Affiliate Nurse
19172---...•.'191711
Arts a d Sciences
75572431324323 0906
Business Administration
478448089891 5064
Conti uing Studies
15317355571 401
Educati n
48403 81 72 98
Enginecring-Tecl 101ogy
396282 6
Fine A ts~ chool of
6225-3
Home Ec omics
... ..... -75
Int r-Campus
22 1
Non-d gree
7855 786
Public Affairs-Com~. Ser.
13258
U iversity' Divisi n
3 66224 4
Graduate
188
5199 7 6
On-Campus T tal
66843 64156
Offut.t Program
l.j·51-•....414- ..•.4 1
Ot.her Off -Campw3 Prog 0
-2Q2.-2.Q2..•.•.---J L8..lQ2.
Grand Totals
7440641500
lAst year (Fall 1973-74)
6963814
-11-
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FALL SEMESTER 197)+.-12
,LART-TIME STUDENT HEAD C0utJ!
STUDENTS REGISTERED FOR LESS THP..N12 HOURS BY CLAS.S
-12-
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FALL SEMES'rER 1974-72
PARr--TIME MALE STUDENT HEAD COUNT
MALE S'l'UDENTS_REGISTERED .EilliJ.?SS THAP':'-12 HOURS BY CI.AS~
')
College or ProgrlliD
~}'~rp1-1ed
FreshmenS phomoreJunior~Graduate.§.Eecia~'rotar- ---
Affiliate Nurse
""' ....•...•.<.1I.'''''_<C>
Arts and Sciences
148645259ON'C)tc&>='"
~ ,.~-323
Business Administration
20351606~.".,.-..."
.",..=-_<n>89
ContimJing Studies
6213381117•••••""",IID>_
- ____ <>Oa95
Education
2111631------
_C'-'''-=106
Enginee~cing -Techno]. ogy-
l!872••• .:=so.""""
-~_.....2
Fine Art.s, chool f
1144-_._~-u-om>~<:'a>
Hom Ec omics
---<"'""--""' ..••._ •••• w,p"""--...,," "
Inter-C8.mpu~}
~---ca ~"'".• -- .. .-...,..54
No -degree
.. ---011% .-..-..••• . ••-_ ....~" "~o.'"12525
P blic Affa r --C m::l. Sere
3492..,..._0<;0
" "8» &N
University Divisio
0~;'_s.>::> .•• •••••
= , .-23
Gra uat
~ __ tO£>:~ _: P"~... . ....
9 8.... --•..._?52,- ~ 1i306~~958On-Campus Total 1332 3921793 9
Offut Program
C>"O" ___-"""' ..•.•.. . """c:!>• •dD414
4 4
th r Off-Ca pus Prog.
----~UJO ' '•• c:'. , o:u ...1 l- Jil2306o~8Grand rrotals /.-17504
Last year (Fall 1973-74)
9772 906 4150 0
-13-
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TABLE lIt
FALL SEMESTER 1974-15
STUDENTS CARRYING DAY HOURS OtJLY
College or Program
Enrolled
Total StudentsResidentNon-ResidentNaleFemale
~
-
Affiliate Nurse
11082283107
Arts and Sciences
149214 270862630
Bu iness Administration
81367466151
Continui g Studies
5394 79239049
Education
7389124948
Engineering-Technology
229II-\-185
Fine Ar , School of
5<:"'18809
:;).•.
Home Economics
0200220
Inter-Campus
82128
Non-d gree
85
l7lJr11 14
Fubli Affairs-C rm:!. Ser.
831
University Div s on
6835082
Graduate
,286
2~'52
c;;,94r;
--
·4 03 i8242'1
On-Campus Total
.J ••••
5525
Offutt Program
••• __ cno...•-------...••. .....---~
Other Off-Campus Prog.
~...J.Q2.-- -...l2l1
420
-
Grand 'Totals_
62505830 36757
Last year (Fall 1973-74)
5788945743
-15-
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TABIE 15.
FALL SEMESTER 1974-75
STlJDENTS CARRYING EVENING HOlJHS ONLY
')
College or Program
Enrolled
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
Business Administration
Continuing Studies
Education
EnGineering-Technology
Fine Arts, School of
Home Economics
Inter-Campus
Non-deGree
Public Affairs-Coma. Sere
University Division
Graduate
On-Campus Total
Offutt Program
Other Off-Campus Prog.
Grand Totals.
Last year (Fall 1973-74)
rEotal Students
1
332
323
1190
240
234
15
39
119
193
71
198
~
4320
451
4771
4760
Resident
1
318
305
1154
220
222
15
38
119
180
66
191
1271
4100
451
4551
4504
Non-Resident
-16-
lv'la1e Female
1
195
60
408
196
11
8
39
86
101
16
82
704
1907
37
1944
2487
)
"
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'fABLE 16
FALL SEMESTER 1974-75
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVEI\TING HOURS
)
College or Program
Enrolled Total Students Resident Non-resident Male Female
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
Business Administration
Continuing Studies
Education
ED6ineering-Technology
Fine Arts, School of
Home Economics
Inter-Campus
Non-degree
Public Affairs-Com~. Sere
University Division
Graduate
On-Campus Total
Offutt Program
Other Off-Campus Prog.
Grand Totals.
Last year (Fall 1973-74)
4
572
337
432
466
294
66
79
27
60
170
237
360
3104
3104
3143
4
551
310
311
442
278
65
77
26
57
122
232
297
2772
2772
2686
-17-
1
21
329
27
285
1
345
4
1 0
6
921
3
7
48
4
5
17
~
215
3 2
80
---
----
,---
- 1980332
457
39 3
243
52
87
346
5
37
77
16
23
25
65
145
1124
1124
1404
) )
TABLE 17
FALL SEMESTER 1974-72
FULL-'l'TIvIE FRESHl\1ANHEAD C01.JNT
)
College or Program
Enrolled Total Students Resident Non-Resident IvIa1 e Female-~----
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
7567193438318
Business Administration
4 0427233569
Conti uing Studies
18171151 53
Ed cation
3172920921
E gi ering-Tech ology
7363712
Fine Arts, School of
4814
H me Economics
68268
I ter-Campus i'Ton-degree
Public Affairs-Colm:'!. Sere
312202
Univ rsity Divisi n
5 5318
Grad ate On-Campus Total
270456768
Offut Program Other Off-Campus Prog.Grand Totals .
--
1716a137 ./
Last year (Fall 1973-74)
275152724292
-18-
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TABLE 18-
FALL SEMESTER 1974-75
PART-TllIIE FRESHMAN F£AD COUNT
)
College or Program
Enrolled
Total StudentsResidentNon-resid ntMaleFemale
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
39137318148243
E1.J.siness AdrJinistration
2602411920357
Continuing Studies
1070 2624
iucation
12992170
gi eering-Technology
1362881 88
Fi::1e Arts, :3chool of
752126
Home ECOy1C",i(~s
54----50
Inter-C8.1'iD1;~; :Jon-d grce
Public i~.L';_1"3-Cornm. Ser.
55
U:: iversit~ Divisi n
43351 5
Graduate On-Campus Total
2454461013321
Offu t Pro8ram
Other Off-Ca!:1pu Prog. 2454
2-- 0Grand Totals_
1332
Last year (Fall 1973-74)
263119776 4
-19-
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TABLE 12-
FALL SEMESTER 1974-75FULL-TIME SOPHOMORES
College or Progr&~
Enrolled
Total StudentsResidentNon-resid nti·TalFemale
-
Affiliate NurseArts and Sciences
37035119236134
Business Administration
22120651838
Conti uing Studies
888447216
Ed catio
31468155
E gi ering-Tecru101ogy
1161 81 0
Fine Arts, School of
4427
H me Economi s
99---128
I ter-Campus
Non-d greePublic Affairs-COI1'JD. Ser.
837867
Univ rsity Div sion
52890
Graduate
__ ca_------...-----
1432
13604 0
On-Campus Total
72952
Offutt Program
Other Off -Car pu Prog.
----
Grand Totals_
143272
Last year (Fall 1973-74)
1400326802
-20-
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TABLE 20
FALL SEMESTER 1974-75
PA..l1.T-TIMESOPHOMORES
)
College or Program
Enrolled
Total StudentsResidentNon-resid ntMaleFemale
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
14814446484
Business Administration
747135717
Continuing Studies
2062006133
Education
696721158
Engineering-Technology
6
Fine Arts, School of
--....•.42
I-fameEc omics
16------16
I ter-Ca.mpus
Xon-degreePublic Affairs--Corrm. Sere
25296
University Divisi n
87860
Graduate
-----------
On-Campus Total
699324127
Offutt Program
Other Off --Campus Prog.
-----
Grand Totals~
699
Last year (Fall 1973-74)
5745492 9
-21-
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TABLE 21
FALL SEt-'1ESTER1974-75
FULL-TIME J1JNIORS
)
College or Program
Enrolled Total Students
Affiliate Nurse
Arts and Sciences 313
Eusiness Administration 186
Continuing Studies 81
Education 214
Engineering-Technology 63
Fine Arts, School of 20
Home Economics 36
Inter-Ca.mpus
Non-degree
Public Affairs-Cow~. Ser. 77
University Division 93
Graduate
On-Campus Total 1083
Offutt Program
Other Off -Campus Prog. __
Grand Total~ 1083
Last year (Fall 1973-74) 1014
Resident
299
173
73
195
59
19
34
65
89
1006
1006
934
Non-resident
14
13
8
19
4
1
2
12
4
77
77
75
-22-
IVIale
195
165
64
67
63
131
53
65
686
686
630
Female
118
21
17
147
7
35
24
28
397
397
384
)
\
)
TABLE 22
FALL SEMESTER 1974-75
PA,.1i.T-TIMEJUNIORS
College or Program
2nrol1ed
Total StudentsResidentNon-resid ntlvialFemale
Affiliate Nurse
Arts and Sciences
10710345255
Business Adrninistration
68662608
Continuing Studies
III58130
Education
80
7371664
E gi eering-Technology
55538
Fine Arts, School of
----4
H me Ec omics
6----6
Inter-Campus
lion·-d greePu"Oli.c A.ffairs-Corrs:1. Sere
1II
Uni.v rs ty Divis on
353-211
Gradu te
---
On-Campus Total
4884 623 62
Offutt Program
Other Off-C mpus Prog.
---- -- 4 68
Grand Totals~
488 22
Last year (Fall 1973-74)
39277150
-23-
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TABLE 2:L
FALL S~~STER 1974-75FULL-TIME SENIORS
College or Program
E!1J'o11ed
Total StudentsResidentNon-resid ntIf...aleFemale
-
Affiliate NurseArts an Sciences
202198413666
Business Administration
1382101172
Continuing Studies
7511162678
Ed cation
67974132
E Gineering-Technology
64604
Fine Arts, School of
292831
H me Economics
1010---..-----10
Inter-Campus iJon-degreePublic Affairs-Co~rr. Ser.
95818
University Division
736307
Graduate
1- -1
On-Campus T tal
10618172783278
Offutt Program Other Off-Campus Prog~Grand Totals.
1061
Last year (Fall 1973-74)
1 722258294
-24-
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fALL SEMESTER 1974-75
PART -TTI\'1ESENIORS
-25-
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TABLE 25
FALL SEMESTER 1974-75
STUDENTS REGISTERED IN TEE GRADUATE COLLEGE
HEAD COUNT AND CREDIT HOURS REGISTERED
Graduate Student Head Count
Total Students Resident Non-resident Male Female Full-time Part-"time
2011
Fall '73 1901
1820
1690
Credit Hours
191 1034 977
211 765 1136
Regist~red by Students Enrolled in Graduate College
125
139
1886
1762
Total Hours Day Hours Evening Hours Resident Eveni~Day . Non-residentEveningDay
10621
Fall '73 9962
3028
2815
7593
7147
2484
2181
6796
6368
544
634
797
779
g~edit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Full-time ~a~is
1631 7388935 6713202180
Fall 173
1831 1027472566930235
fredit Hours Registered by Students Enrolled in Graduate College on Part-time Bas~
8990
22906 01948083347
Fall !73
81 84365 944
-26-
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FULL-TIME AND PART-TIME HEAD C01:JNT
SPECJj\L STUD~-JTS
)
Coll~ge or Program Enroll~ '!'..otal Stud~tsResid.entNon-resid ntlVlalFemale
Affiliate Nurse
967026492
Inter-campus
252}+1121~./
Non-degree
1601537_10.-255
On-campus Totals
-281247-'31}12160
Offutt Programs
Other Off-campus Programs
-
Grand Totals
1
24340
I~st year (Fall 1973)
254183682
2E8cial Students 1 ~rt-T~~_College or P£.Q,firamEnr~
T_otal entsentli~n-residentMaleFe ale.
.-te
19728') __ '"19
Inter-ca pus
271692547
Non-degree
:W~0~-i
On-campus Totals
56854179389
454 1r=__ ~
Jn4
37
Other ff Programs
. 2.-2Q2___ oa:o..1 'L8
Gra d Totals
1324300~'750~ 4
last year (Fall 1973)
108146351566
-27-
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TABLE 21
FALL SEMESTER 121.4-75ALL MALE STUDE1i'TS
Taking
Taking'I'aking
Total
.
DayEveningBoth
College or Program '
I'-~ale HoursHoursDay &Eve.
Enrolled
StudentsResidentNo -r sidentFull-timePart-timOnlLOnly--- "-
Affiliate Nurse
4314_=-_cs. 3---...,..
1
Arts and Sciences
132812676100532386137.329
Business Administration
21162139062685
Continuing Studies
5 725 89 97 24
Education
4 3740}.j.941 0
ngineering-'rechnology'
7306 84 821
Fine Arts, chool of
1 64729
Home Ec omics
---- 4-.. 2•. •.-- 2
Inter-Ca.mpus
6511
N -degree
9
Pt.tblic Affairs-Comm. 3e1'.
9154
U iv rsity Division
8 886
Gra uat
lp2!-t,_~137761
On-Ca pus T tal
79126904334357811
Offut Program
.-----414.. ...414
Other Off -Campus Px'og.
ill. ill...•..
~
.. 1.
Grand Totals.
8483304 3675
Last year (Fall 1973~14)
7056 945
-28-
) ))
TABLE 2~
FALL SEMESTER 197L~_~~.ALL FElfJALE STUDEl.'TS
Taking
Taking
'rotal
DayEvenBoth Day &
College or ?:;:-'ogram
Student. Full-Part-HoursH ursEve ing
Enrolled
FemaleR sidentNo -residenttimetimeOnly b
--",.~._--,-
-~- --
Affiliate Nurse
111842792J.9107
"'3J.
.Arts and Sciences
106810 1t41!-6)64326 019543
Business Administratior;
2 24711::85 60I;?-..I
,#:-'
Cant. inning S udies
644125714 88
Ed cation
39533 83 6
Engineering-Technology
22~'"""".... - 8"1-:151
.J..j
Fine Art8~ School of
958'">287c.
B'ome Econ.ornics
6150 97
Inter-Campus
02
No -degree
208
6841
Public Affairs -Conu::!, Ser <
1 38lt9
University Div s on
48+2 6
Graduate
-3 ...ELJQ-- Q2.- oL~_..l-.!±2.
On-Campu Total
545752 23LI-1907
Offut Program
73_.-.U>.-
~-=37<::!:I_ •••••••••37
Ot.her Off--CampnsProg.
8........---
-- .•...48
5642
5360~823289257444il "i}
Grand Totals
2353
)Ast year (Fall 1973-74)
66344
-29-
\
/ )
TABLE 22.-
FALL SEMESTER1974-75ALL RESIDENT STUDENTS
Taking
Taking
'rota1
DayEveningDay &
College or Program
Resident HoursHours
Enrolled
StudentsFull-timePart-timeM leFem leOnlyon1~ours
Affiliate Nurse
87707384821
Arts and Sciences
2291567241 60244 25513 8
Business Administration
13 2934 8763 0
Conti uing Studies
91954
Education
530397969
Engi eri g-Teclmology
709968202
Fine Arts, chool of
36
Hom Eco omics
51 14211 08
Inter-C mpus
24
N -d gree
4118
P bli Affairs-C nn . Sere
46
Univ rsity Divisi n
8636
Gradu t,e
1820- .ill.2.....ill.. 9J I~ 1
On-C mp s 'rotal
12397135 0
Offutt Program
---....514---451
O er Off-Campus Prog,
.. Q_..-.,..-....3 Q5.i l...2Q2.
6091
5360
-
0Grand Totals
315370625830
,
Last year (Fall 1973-74)
1 059 4
-30-
)TABLE 30
FALL SEr~STER 1974-75ALL NON-RESIDE1j'T STUDENTS
Taking
Taking
Total Non-
DayEveningBoth Day &
College or Program
resident HoursHours
Enrolled
Stu sFull-timePart-timeM leFemaleOnly
~
Hours
Affiliate Nurse
2826212728
Arts and Sciences
1057431614404
Business Administration
916107152 8
Continuing Studies
249191582791 1
Educatio
54395 0
Engineering -Teclmology
2----14
Fine A ts, School f
8
Home Economics
55
Inter-CB.wpuS
31
Non-degree
7
Public Affairs-Co m. Ser.
836
Univ rsity Div sion
83
Graduat
.. 2!.....J.Q.61-- SJ..J!-- li
On-Ca pus Total
972620
Offut Program
Other Off-Campus Prog.
---.•.----- 59442Grand Totals 332
.
Last year (Fall 1973-74)
121164259867
-"31-
